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内容摘要
本文从公安机关的角度出发，深入研究政府信息依申请公开的现状，分析依
申请公开制度存在的问题，提出解决问题的途径和建议。
本文在结构上分为四章：
第一章是政府信息依申请公开的制度基础，分别通过概念解释、法理基础分
析、法律规范解读等方式，对政府信息依申请公开进行全面的介绍和解析。
第二章是公安机关政府信息依申请公开的现状分析，以福建省、市两级公安
机关政府信息依申请公开工作情况为例，进行综合实证分析，总结、归纳当前公
安机关政府信息依申请公开工作面临的现状和主要申请类型。
第三章是公安机关政府信息依申请公开存在问题分析，分别从程序和实体两
个方面，分析公安机关依申请公开存在的法律问题，逐一通过理论解释、案例分
析等方式进行深入剖析。
第四章是完善公安机关政府信息依申请公开制度的建议，从建立健全法律体
系和优化完善工作机制两个方面，提出解决当前公安机关政府信息依申请公开制
度存在问题的具体意见和建议。
关键词：公安机关；政府信息；依申请公开；机制研究
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ABSTRACT
From the angle of the public security organs, this paper makes a deep study of
the current situation of government information in accordance with the application,
and analyzes the problems existing in the system of application for publicity, and puts
forward ways and suggestions for solving the problems.
This paper is divided into four chapters:
The first chapter is the basic system in accordance with the government
information disclosure, respectively, by explaining the concept, legal basis, legal
interpretation analysis etc., the disclosure of government information upon application
of a comprehensive introduction and analysis.
The second chapter is the public security organs according to the status of the
application of open government information analysis in Fujian province and
municipal public security organs of government information disclosure work
according to the situation as an example, a comprehensive analysis of empirical,
summed up the current public security organs of government information disclosure
work according to the present situation and facing the main application type.
The third chapter is the public security organs on the disclosure of government
information analysis of the existing problems, from two aspects of procedural and
substantive legal analysis of the public security organs in accordance with the
application open there, one by one through theoretical explanation and case analysis
methods in-depth analysis.
The fourth chapter is to improve the public security organs in accordance with
the government information disclosure system, from establishing and perfecting the
legal system and optimize the working mechanism of the two aspects, puts forward
some opinions and suggestions of the public security organs on the disclosure of
government information system problems.
Key words ： Public security organs ； Government information ； Open in
accordance with the application；Mechanism research
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引 言
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引 言
一、研究的目的和意义
《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）于 2008 年 5
月 1日起正式施行，标志着我国政府信息公开迈入法制化的道路，依法公开政府
信息成为行政机关的法定职责和义务。有人称之为继《行政诉讼法》《行政许可
法》之后的“第三次重大革命”，我国著名行政法学家应松年甚至评价它为“继《行
政诉讼法》以后行政法治发展道路上的第二块里程碑，因为政府信息公开是所有
行政法律制度的基础”①，信息公开对于法治建设具有重大和深远的意义。《条例》
颁布实施九多年来，为保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息，提高政府
工作透明度，促进依法行政发挥了积极作用，特别是依申请公开制度的设计，不
仅是政府实现自身变革，打造法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的有
效手段，更是实现宪法赋予公民、法人和其他组织知情权的基本途径。②但是近
几年来，随着中国法治进程的快速推进，群众法治意识不断提高，政府部门依申
请公开受理数量逐年递增，给政府信息公开工作这个新兴事物带来了巨大的冲
击，政府信息依申请公开制度的不足和缺陷也越发凸显，因政府信息依申请公开
带来的行政复议或行政诉讼案件数量剧增。特别是，公安机关作为一个重要的行
政机关，承担着庞大的行政职能，制作或获取大量涉及群众生产、生活的政府信
息，依申请公开数量常年高居不下，因此引发的争议纠纷也逐渐增多，成为各级
公安机关当前面临的工作难点和焦点。
二、研究的内容和视角
“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安能后能虑，虑而后能得”③，
任何事物都有边界，研究也是一样，政府信息公开涉及部门众多，涉及的问题也
各有不同，很难全部企及，因此只有做到“知止”，才能有所收获。笔者长期在市
级公安机关负责政府信息公开日常工作，接触和处理了大量的政府信息公开申
请，也掌握大量公开申请的素材，所以本文选择从公安机关的角度出发，深入研
① 应松年.中国行政法发展历程的宏观解读[N].法制日报,2011-7-27(9).
② 邱文.政府信息公开制度执行的研究[D].上海：上海交通大学，2013.8.
③ 出自老子《大学》，意思是：知道应该达到的境界才能使自己志向坚定；志向坚定才能镇静不燥；镇静
不燥才能心安理得；心安理得才能思虑周详；思虑周详才能有所收获。
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究政府信息依申请公开工作的现状，分析依申请公开存在的法律问题，提出解决
的途径和建议，希望对推进我国政府信息公开工作健康发展有所裨益。
三、研究的方法
本文采用理论研究、数据统计和案例分析相结合的方式，对公安机关政府信
息依申请公开的程序、实体等方面常见法律问题进行深入研究，探寻政府信息依
申请公开制度完善之道，数据和案例主要来自各地公安机关及相关司法判例。
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第一章 政府信息依申请公开的制度基础
任何一项制度都不可能是空中楼阁，需要理论和实践的强大支撑，才能持续、
健康发展，政府信息依申请公开制度亦是如此。
第一节 政府信息依申请公开的相关概念
法律概念，是指在法律上对各种事实进行概括，抽象出它们的共同而形成的
权威性范畴。①想要深入了解政府信息依申请公开就要从法律概念开始。
一、政府信息
《条例》第 2条对政府信息进行了定义②，该规定明确了政府信息的三个要
件，即生成部门——行政机关；生成方式——在履行行政职责过程中制作或获取；
存在形式——以一定形式记录、保存。三个要件全部符合的才属于政府信息。《条
例》对政府信息的定义具有法定性，也契合学者的普遍认识，具有权威性。但是
该定义的抽象性也带来了一些争议，造成了实践中对政府信息认定的不同理解，
为政府信息依申请公开答复工作带来诸多问题，这在后面的内容中将进行详细分
析。政府信息按照属性分为三类：主动公开信息、依申请公开信息和不予公开信
息。主动公开信息指依据《条例》规定应当在一定时限内主动通过有关途径和方
式予以公开的信息；依申请公开信息指不主动公开，但群众可以依据自身需要申
请获取的信息；不予公开信息指不得公开的信息，比如涉及“三安全一稳定”③的
信息，又称政府信息的例外情形。
二、政府信息公开
指行政机关依照《条例》规定对可以公开的政府信息进行主动公开或依申请
公开。我们也可以归纳出政府信息公开的几个核心要素,即公开主体——行政机
关；公开内容——可以公开的政府信息；公开方式——主动公开或依申请公开。
① 后向东.信息公开法基础理论[M].北京：中国法制出版社，2017.83.
② 《条例》第 2条，本条例所称政府信息，是指行政机关在履行职责过程中制作或者获取的，以一定形式
记录、保存的信息。
③ “三安全一稳定”即国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。
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政府信息公开包括主动公开和依申请公开两个部分，主动公开指行政机关对符合
《条例》第 9 条①四个基本要求之一的政府信息，主动通过有关途径和方式向公
众公开，《条例》第 10条、第 11条、第 12条还分别用列举的方式确定了市、
县、乡镇级政府及部门应当重点公开的内容，便于各级政府及部门实际操作。
三、政府信息依申请公开
依申请公开是政府信息公开的一种方式，它是相对于政府信息主动公开而言
的,指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请依法公开政府信息的行为。
它的涵义可见《条例》第 13条②，也可以据此总结出几个要素，即申请主体——
公民、法人或者其他组织；申请目的——自身生产、生活、科研等特殊需要；申
请受理主体——国务院部门、地方各级人民政府及县级以上地方人民政府部门。
与《条例》关于主动公开的规定相比，关于依申请公开方面的条文过于简单、宏
观，已不能满足当前复杂严峻的依申请公开工作形势，应当引起重视，这也是本
文选此作为论文研究方向的主要原因。
第二节 政府信息依申请公开的法理基础
从 1966年世界第一部信息公开法——美国《信息自由法》诞生以来，信息
公开法在全世界范围飞速发展，截至 2016年 11月 30 日，共有 112个主权国家
出台了信息公开法。③信息公开作为社会公众的权利和公权力主体的义务，并不
是凭空出现，而是保障公民基本权利的必然产物。
一、人民主权理论
18 世纪，法国伟大思想家卢梭提出了人民主权理论。他认为，人民是国家
权力的享有者，政府只是依照人民意愿而形成的人民的代言人。④卢梭还提出社
会契约论，指出国家是根据人们订立的契约建立起来，国家必须服从公意，而公
① 《条例》第 9条，行政机关对符合下列基本要求之一的政府信息应当主动公开：（一）涉及公民、法人
或者其他组织切身利益的；（二）需要社会公众广泛知晓或者参与的；（三）反映本行政机关机构设置、
职能、办事程序等情况的；（四）其他依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的。
② 《条例》第 13条，除本条例第 9条、第 10条、第 11条、第 12条规定的行政机关主动公开的政府信息
除外，公民、法人或者其他组织还可以根据自身生产、生活、科研等特殊需要，向国务院部门、地方各级
人民政府及县级以上地方人民政府部门申请获取相关政府信息。
③ 后向东.信息公开法基础理论[M].北京：中国法制出版社，2017.30.
④ 邓成明.论人民主权与公民的民主权利[J].广东社会科学，2005,(4)：79-81.
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